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I緒  言
砂丘傾斜畑における大型 トラクタ導入の可能性を検討
するため,前報ではたばこ栽培のために開拓された砂丘
傾斜畑の裸地で,大型 トラクタを等高線走行させ,傾斜
度と車輪の横すべりの関係について実験した。その後,
引き続いて壌上の平坦地における場合と比較しながら,
砂丘畑での傾斜度と大型トラクタの牽引力の関係につい
て実験を実施した。本報では,その結果について報告す
る。
I 実験供試機と圃場
実験に供試した大型 トラクタは, 前報でも使用した
A機およびB機の2機種で,その主要諸元は既述つの通
りである。実験圃場の砂丘畑も前報の場所 と同 じであ
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る。なお,その外に,壌上については鳥取大学農学部
内,農業工学実験圃場を使用した。その供試圃場土壌の
粒度を粒径加積曲線で示すと,第1図の通りである。ま
た,実験を実施した時の深さと合水比の関係を,砂丘砂
と壌上について第2図に示す。
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第2図 供試圃場上の合水比
Ⅲ 実 験 方 法
傾斜砂丘裸地において,その傾斜度と等高線を予めレ
ベルで測定する。砂丘畑においては,傾斜度0°,4°,8°第1図 供 試 圃 場 土
にトラクタの前後輪を等高線上におく。エンジン回転
数を一定 (標記回転数はA機が2′800rpm,B機が2′ooo
■Pm)にして,変速速度をL-1速,L-2速,H-4
速の各々に変化させた。そして, トラクタの後部に負荷
車を連結させて,その時の牽引力と車輪の沈下量および
スリップ率を測定した。なお,牽引力はロードセルを取
付けたヮィャーでトラクかと負荷車とを連結し,負荷車
のブレー キによってトラクかに負荷を与えストレインメ
ーターと電磁オッシロで測定した。また, B機において
は,前報で供試した駆動輪用ガードルを装着した場合の
牽引力をも測定した。
Ⅳ 実験結果および考察
(司 牽 引 力
第5図は, 0°傾斜における牽引力とスリップ率との
関係を示したものである。スリップ率が常時50%を越え
れば実際の営農使用上に支障をきたすが,第5図から明
らかなように,砂丘砂ではガードルを取付けない場合,
スリップ率が約60%になれば牽引力は急激に増加する。
駆動輪用ガードルを装着すれば,車輪のみの場合に比べ
て牽引力は大幅に増加してくることを示した。また,圃
場が普通の壌上の場合に比べると,砂丘砂の場合には車
輪沈下量が多く,牽引力は大幅に減少して小さい値をと
ることを示した。
第4図および第5図は,4°および 8°傾斜における牽
引力とスリップ率との関係を示したものである。第4図
は傾斜が0°の場合とほゞ同様な傾 向を示した。すなわ
ち,ガー ドルの装着は,駆動輪のすべりの防止,牽引力
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第5図 0°傾斜の牽引力とスリップ率の関係
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第5図 8°傾斜の牽引力とスリップ率の関係
の増加にかなりの効果がある。また,傾斜が増加するに
したがって,牽引力が減少することを示した。
第6図は,傾斜度と最大牽引力との関係を示したもの
で, トラクが速度はいずれも一速の場合である。図で明
らかなように,傾斜が増加するにと′たがって牽引力は減
少する傾向を示した。
12)沈 下 量
第7図は,平坦地の牽引力と車輪の沈下量との関係を
示したものである。同一牽引力を出す場合,圃場が砂丘
砂の場合は,壌土に比べ沈下量が非常に多いことが分
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第る図 最大牽引力と傾斜度の関係
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傾斜の牽引力と沈下量の関係第8図 4°
る。また,ガー ドルを装着すれば,沈下量がかなり少な  一牽引力を出す場合,傾斜が増加すれば,沈下量が増加
することを示した。くなることを示した。     .
第8図および第?図は,4°傾斜および 8°傾斜におけ
る牽引力と車輪沈下量との関係を示したものである。同
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第9図 8°傾斜の牽引力と沈下量の関係
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V 要 約
本実験の結果を要約すると,次の通りである。
は, 砂丘砂においては,壊上の乾田圃場に比べてスリ
ップ率および車輪沈下量は非常に大きく,牽引力は非常
に減少した。ガードルの無装着の状態では,農作業を行
なうことはほとんど不可能である。
(2)駆動輪に適当なガードルを装着すれば,車輪沈下
量は増加するが,牽引力も増加し,プラウ耕などの農作
業は可能となる。
僻)傾斜の増加とともに車輪沈下量およびスリップ率
は増加し,牽引力は減少した。砂丘砂においては,ガー
ドルなどを装着した状態においても,等高線沿いのプラ
ウ耕などの農作業の可能限界傾斜は 8° 前後 と思われ
る。
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SuHlmary
The tractive force of a four‐wheel type farm tractor 、vas ested experimentally on an inc‐
hned sand dune field. Results obtained in such experiments are summarized as follo私「s :
(1) The slippage of the 、7heel and sinkage increased more in a sund dune than in a loamy
sOil tield, Therefore, tractive force decreased, and the fOur‐、vheel type farm traCtOr could
not any farm work without guidles on the rear wheel.
(乏う ヽVhen guidles were attached to the driving wheels, the sinkage of the wheels decreased
and the tractive fOrce of the tractor increased, As a result,plowing was Possible in a sand
dune field.
(3) ヽVhen the ttield incline l■creased, the sinkage of the wheels increased and slippage also
increased ltrith the result that the tractiVe fOrce of the tractor decreased, The limited inc―
lined angle of plowing by using a tractor 、vith guidled 、vheels along contour lines ⅥTas about
8° in a sund dune field.
